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Franqueo concertado 
(Oficial 
D E L I P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
bugo ia« Lo* BTM. AIMMM 7 B««n-
msStt rMlbu lot súmutii dtl B u n i i i 
f M torrwpo&áu «1 diittito, dicpoadiin 
««* M l i« u « l u p l u « él iitic dtae*-
taakn, doud» ptnnuiMwi kute d m i -
k« 1*1 Bfinura ligaitnit. 
L01 StanfauiM •aidu'ttt i« Maramr 
Ht Bouniiu «olMeiondoi •tduads-
•AStot p%r« sa «Mudunaaifa, qv« 
H T tr l í e im ctda tilo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 i nuerib* « U CostUarít 4* 1* Difttuión prerindij, • « u t » p>-
Mtu aUeuntm ( « a t a n «1 trimotn, «ek* p m t u el nmwtn j «ateM 
pwtku «1 ifio,» IM pwtinlwM, r>(»>» »1 ••linttr 1» lounycite. LM 
puMdttaan feUupital, Mhuámiwr librtu» <lal Oiro mutu», Umi-
WndoM M » MÜM SU l u nnriMiMW trimwtra, j aniavumte par 1* 
bue i ia dt p r n U q u malta, t u nieripelanM »tiH««u obras cea 
LM AyuataaiMtoi é* « t a pmucim akcMiia 1» •usenpcite con 
« m r l o • u Mnla inulta « eintlir da la Comiiíéu praTinciil jublieua 
•B 1M nfiaeiu de « ta ÜOUTM da techa 20 j 2¿ de diciembre de 1M5. 
Loa Jaafadu «aiuiieipalee, eia diatineióB, din peaetaa al ala. 
Minara aaelta, Teiatiaiaea afetbaoa da pauta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u d*ip'*8ÍeieBes de lie autortda<1«, eicepto laa que 
aaaa a íaetaneudepartana pebre, «a iuerterán ofl-
dalaeata, UimiaiBo ea^lqaier aDunciaeoDcernieata al 
umcia aacional q le dimane de l u minmis; lo ;de in-
tntt particular pnvio el ptf» ade)a«tado da vainta 
eéatimoe de peaeta par cida haea de inaereidn. 
L u aauneiai a aqe h M'S rafereacia la eirealar de la 
Cemieifa pratmcitl, fecka 14 de diciembre de ltfl6, n 
en»pliatieBte al acuerdo de a Diputaeidn de 20 de se-
viembra de dicho aS», y cuya circular ha etde publica-
da ea l u viutr: - as VV-OIALM de 20 y 22 ee dtciem-
ita ya eitida. ea ebeaarúa con errjgle e u tarifa que 
ea nteieioaadu BaL n^sas se insana. 
P A B T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. »l Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q ), S. M. I» Ralna Dolía 
Vlctoriu Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Attwlas e Infante», con-
Unían sin novedad en su Importante 
Da Igual beneficio dlshatan lat 
demás piñones de In Angustí Real 
Pamiiia. 
(Saute del (Ha 80 de febrero da 1ÍS3.) 
wiNISTERIO 
DS LA QOBBRNACION 
MHECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN 
Circular 
El Minutarlo d* Estado, por Real 
orden <<» 9 del uchn!, comunica al 
dtl» O bwnaclín, ÍQ «Igolinte: 
«EKcmo. Sr.: Con ocasión de ha» 
bersv pretmdldo Itgtllzar en esta 
Dspsrt»manto, en nn docamento de 
qnlntas,procedente de Buenos Aires, 
la firma de «E Huartu —VIcacóa-
sol,> y na iNlMlcndo »n s^sella re-
sídeecla ningin funcionarlo de ca-
trera de este nombre y i l un Can-
cllier »it epellldedo, pero cuya fir-
ma presenteba sensibles dlfarenclss 
con la 4ue ta pntondla legalizar, 
se lutpmdló la «SI Ig'rcln y s* pre-
guntó ni Cónsul gontrel in la RapA-
bllca Arganflna t i , a pesar da) error 
notadu, la firma en del Canciller, 
contasttindo dicho funclonsilo que 
al dnruRiento en cuaitlón, como to-
do» le» que se prest Hmiin para le-
gellzacion con Igutil fuma, eran f i l -
aos; y, en IU cons«cu»ncla, se han 
adoptado las medidas nacasarlaa 
para Iros deteníanlo (sgún se Va-
yan preguntando en «' te Minutarlo, 
debianáa advertir a V. E. qu» con 
antaricilded hebiim il-ío legallzadoa 
cou ia fltma tPub'c Hüírta, Cancl 
)lar,> •) c»rllfleudo da embarque de 
Agurtln Roiin. def^ln 22 de no-
tHimbr» de 1922, y «I parapoits de 
Nicanor Parnindaz, da 2S de. mis-
mo mes y alio, ambos falso.» 
Lo que esta Dlractlán geoeral ha 
acordado hacer r*t> Ico para cana-
cimiento de esa Cemisltfn Mlxls, a 
fin da que ao admita ninguno da los 
Indicadas documentos sn el caso de 
que, a passr da las medidas adopta-
das, faass presentede ante la mlima. 
Dios guarde a V. 3. muchos ellas. 
Madrid, Oda f brara d«l»2S-EI 
Director general, Manuel Hoyutla. 
SiDer Presidente de la Comisión 
Mixta da Rcclalsmleatade.,.. 
(«««M del «la 1S da lebrera da ItSS.) 
OntSCCIÓN CKNSKAL D I CBRAS PÚ-
BLICAS 
Craaervaelén y reparaeléa 
de aanretaras 
Hasta las trace horas dal día 3 
da marzo próximo, se admltlrin en 
al Nigoclado de Conserviclón y Re-
paración de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento y en todo» loi Re-
gistros de la Sección de Fomento 
de todos los Gobiernos civiles de le 
Península, a horas híblles de oflci 
na, proposiciones para optar a la 
1.* subasta urgente de las ebraa de 
reparación de explanación y firme 
de los kilómetros 312 a> 119 da la 
carretera da Adanaro a Qljón, cayo 
presupuesto asciende a Sil.103,85 
peaelas, siendo el plazo da e|«cu-
clón hasta «131 de marzo de IMS, 
y la fianza provisional daS.UO pe-
setas. 
La subasta se vtrlf icnrd en le Di-
rección gmeral de Obras Plibiicas, 
sltuadK en el Ministerio de Fomento, 
el día 9 de marzo, a las dieciséis ho-
ras. 
El proyecto, plhgos de condicio-
nas, modelo d» proposición y dli-
potUlonts sobre forma y condicio-
nas de su prasantacfdn, ctfardn 4e 
manifiasto en «1 Minutarlo d- Fo-
mento y en *! Gobierno clvl' de 
León, en los día» y horas hábllrs 
da oficina. 
Madrid. 17 de febrero <•« 1925 — 
El Director genaral, P. O., A. Va 
lenciano. 
Sr. Oobarnsdor civil de León. 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
SeBEKKAMR CIVIL OI ISTA FRe-
V1NCIA. 
Hago saber: Que acordado por le 
Excma. Dlcuiaclú/i provincial solici-
tar, fuera d« concurso, la canstruc-
dón de diferentes caminos vaclna 
les, y cumpliendo con lo q'i« datar-
mina el art. 1 * de la Ley y 7.* de su 
R'glamsnto, be dispuesto abrir las 
informaciones públicas, que se cale-
brarin a la Vez, sobre la utilidad de 
dichos caminos y conVenlende de 
los mismos, ba|o al punto de Vista 
de ¡os Intereses generales y del Mu-
nicipio, seBalsnoo un plaza da quin-
ce dias para elr las reclemeclones 
que puedan hacerse por loa Vecinos, 
acerca dei d* la csrretere de León a 
Collanzo a Orzoncga, anunciándose 
•nal BOLETÍNOF.CIAL pare que do-
rante dicho plezo l« fijen en los si-
llos da costumbre de le localidad y 
remitan a atte Gobierno la certifi-
cación correspondiente al resultado 
da dicha Información. 
León 14 de f.brare daliSS. 
Mem'jn» Strel* 
.% 
Hago ssbir: Que acardade por la 
Excma. Diputación provincial salid-
tar, fuera da ceacurae, la coastruc-
clóa da dlfaraales caminos V' cíña-
las, y cumpllande cen lo que datar-
mina el ert. 1 * de le Ley y 7.* da su 
Reglamento, he dispuesto ebrir les 
Infeimaclenas páblicas, qaa secele-
brnrán a la vez, sebre le utilidad da 
dicha» c mines y conveniencia da 
los mismos, btje el punta de vista 
de los Intereses generalas y del Mu 
nlcMe, ir ¡Salando un plazo de quin-
ce días para oír las reclamaciones 
que puedan h»c»r»e por los Vadnos, 
acarea dal de Gata el puente de la 
Cuidara, en al kiidmatra 41 de la ca-
rretera de León a Collanzo, anun-
ciándona en el BOLBTIN OFICIAL pa-
ra que durante dicho plazo la fijan 
en les sitios do cottun-.br» de la lo-
calidad y ramltan a este Geblerno ¡a 
certificación corre'pondlente al re-
sultado da dicha tnfermacidn. 
León 14 de Obrero de 192«. 
Mentgn» Vttrela 
a*. 
Usgo saber: Que acordado por la 
Excma. Diputación provínola! solici-
tar, fuera de concurso, la construc-
ción da d farcnlís caminos v¿cíña-
la», y cumpliendo cou lo q>:e ^ater-
mln - el artlcu'o 1 * de la Lt y y 7.* da 
su R'g'amente, ha dlspt»£ts sbrlr 
la* informaciones pfib'lcm, qu» sa 
so calebrsrdn a la Vez, tebr» la utili-
dad de dichos caminos y conVsnleif 
da de los m'irnos, baje al punte da 
Vlstn de los intereses gsnarales y 
del Municipio, tefialando un p'azo 
de quince dias para oír las reclama-
Clones que puadan btcerse por los 
Vadnos, acarea del puente de Fel-
mln a la carretera de Lsdn a Co-
llanzo, anunciándose en el BOLBTIN 
OFICIAL rara que durorle dicho 
plazo la fjen en los sities de eos-
tumbr* de le localidad y remitan a 
este G' blamo la cart íccddn co-
rreseondlanta al resultado de dicha 
Información. 
Lado 14 de febrero de 1883. 
Benigno Varete 
Hfgo saber: Que acordado par la 
Excma. Diputación provincial solici-
tar, fuera de concurso, la construc-
ción da diferentes caminos Vacina-
les, y cumpliendo con lo que deter-
mina el art. 1 .* de le Ley y 7." de tu 
Reglamento, he dbpuetto abrir lat 
Informaclcnes pública», que sa cele-
brarán t la Viz, sobre la utilidad de 
dichos caminoa y conveniencia da 
les mismos, bajo el punto de Vtita 
de los Intereses seneralas y del Mu-
nicipio, seflalanda un plazo da quin-
ce dlet pera clr las reclamaciones 
l que ptedan hacerse por los Vecinos, 
| acerca del que partlando de la en-
j rretera de Coibón a Venta Nueva, 
i an el punto dal Couto, termine en 
; Susthr, anunciándose en el BCLE-
> TIN OFICIAL pare que durante dicho 
, plazo le fijan en loe sitios de cos-
tumbre de la localidad y remitan a 
; este Geblerno le caifificaclón co-
' rrespondlenle a! resultada da dicha 
Información. 
' León 14 de febrero de 1923. 
' Ben'gno Várela 
m i 
m 
CAJA PROVINCIAL LEONESA DB PREVISION 
BALANCE DB SITUACIÍN «N 30 DB DICIEMBRE DB 1928 
Aorrvo 
Monto da Piedad: r/c anticipa: Saldo a n/ fa«ar 
Monta da Piedad: r/c cta.: Saldo a n/ fiVar 
Cala: Exhtanela» «n maMIlco, «•gOn arqaao 
S. dal Bnco da E«p«n»: n/c cta.: Saldo a r/ favor 
S. dal Raneo Mercantil D/C ele.: Saldo a ni fa*ar 
Obllgaclonaa dal Tatoro S •/.: Nu»«tra cartara 
Cídnlai dal Banco Hipotecarlo da Etpafli: S •(.: Nneatra car-
4 * r a . . . . , 
Deuda parpaba 4 •/. Inter lar: N«aitr« c á r t e r ; . . . . . . . . . . -
Ok>lgeclone< P. C. M. Z. A.: Sarta O, • •/.:Nnatlracartera 
McW¡larl«-Si»,*itor. 
Imtaiwjdada t M m : Sn « í lo r • . . . . . . . . • •;• • • • • 
BoaHIcadonaa del E«Mo por aatldpa: Pao diente dcformall* 
zacldn. 
Pondo da boiiltlcáclonét dél Ertado: SiMo a n.' favor 
Rtptaawtintea: Saldo a mUfpt.... 
30 "/.de racaadaatín: Pendíante de I•rmallBacIda 
Pomo de |a«toi y •tenclonei lodelet: Saldodender cta. nte. 
Imperta al A&tlv* 
95.00OW 
94.157)8 
1.: 
14,18 
11».850,00 
95 857 90 
~ — —— « o USío utr 
14(867,50 
e.8»«5 
1.874,81 
lS7,tr 
8751 «86 
W183 80 
8). 144.75 
"s85!oi7«78 
P A S I V O 
Capital: Por el de conitlincMn flOOM OO 
Pondo de capitalliacldn: Saldo a s/ favor en . » o« 
Pondo d* pamionec (RnerVu Kcnlcai): Saldo a ti f aver. 
Pendo Z: Salde á eu favor . . . . . . . . . . 
Recaudación por cnotaa medlac Paadlanteadaapllcetlin. 
Racxudaclón para nMj«r»«: Pandientea de apUcaddn 
S. Banco Herrero n/cc: Salde a m fiVer 
Boletines al cebra: En peder de rapreientantai 
Inttltate Ntdonal de Pnvlildn; Saldo a ta f ivor 
Pondo da raiervai contlntfMtei: Idem Id. Id 
10.157(85 
50.077,33 
1.758 87 
115.559JO 
178,41 
n a o 
9 358.30 
17.873,50 
I38,3« 
Importa el fl»J<V# 385.017,78 
Laín 30 de diciembre de 1622 — El ConUb¡e-lnt«wenter, M. 
do.—V o B."i El Director, Rlearde Pallar*». 
Caí» 
JSFATURA D I OIRAS PUBLICAS 
•B LA' PROVINCIA »B L t i V 
Htita leí traca heraa del día 3 de 
marzo príxlmi. ae admltMn propo-
aldone» an «IRtftlilro da esta Jifa-
tura y en los dé lea provincias de 
Ovltdo. Santand«r, Palancle. Valla-
dolld, Zamora. Qrenie y Ljgo, • 
horas hábiles de oficina, para optar 
a la it baila de les tbras da acoples 
-para conacrvtclóa. Incluía in em 
pico, en «I klldmetro I de la carra* 
tara de León a Campo da Caso, 
cuyo preiupueito «iclende a 4.185 
petatai y 88 céntimo», alando el 
pleze da • l 'Cuc lón hssta al 31 de 
marzo de 1925, y la fmnzi proslilo-
nal da cincuenta ptsetai. 
La iub»t* st> v«riflci<ri ante la 
Jefatura de Obras Públicas do esta 
prsvíncii, illa an la pl>za da Torrea 
de Omafta, n.* 2, el día 8 da marzo 
dal EAO eclual, a laa trece horas. 
El proyecto y plligo da cendlcla 
na», modalo d* prrpoilcldn y dlapa-
slcloní» icbr* la ierra» y cendlcla-
nei /le su preienlaclón, estarán da 
mnnlflesle an el Registro de asta 
Jtfolura, en los dlss y horas hábiles 
de oflc/ns 
Letin, 15 de febrero d* 1913.—El 
Ingeniare J>fe, Enrique Qalia. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVWCIA DB IMÍK 
Anuneit 
El Sr. Arrendatprlo da la Racaada-
ción de Ccntrlbuclonas da esta pro-
Viada, con fecha 8 dalactnal parti-
cipe .a asta, Teaorarlá habir nom-
brado Auxiliar da la mlima. con re-
sMinele en ejte capital, a D^UIdro 
Loiada Olr^ ¿ablando consldenrm 
los actosdai nombrado.como •(•reí-
dos penonalminte por dicho Arran-
datarla,: da «ulan dependa. 
Le que i * publica an el presente 
BeLBTlN O n e i A L a 'ai efectos ¡del 
art. 18d* lalnitrueclin de 26 de 
abril d é 19W. 
Ledn 15 de librero de 1985.—El 
Teiorero, MatluíOemlrguaz QH. 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA >B LBÍN 
UÜIMadee 
Nttifictcién 
..Con facha 7 dal actual ss ha dic-
tado por le Dalagacldn de Hielen-
da! el siguiente acaarda: 
•Raclanuda «a 17 da enero filllmo 
la davoluddn dal cflclo remitido an 
3 dal propio mas. gara que se hicie-
ra conitar en el mlima ia entrtga el 
Repratentanta, an Pabero, da la So-
ciedad «Jallo Amado, > dalquacon 
iquél sa :fcompa8aba, notiflcande 
acaerdo rafareata a la contrlbncldn 
u b r e utilidades, anta el Incumpli-
miento de lo ordenado, asta •ele-
gacl^n da Haoleada ha acordada Im* 
poner la malta de cincuenta aesotes 
al Alcaide commiiclenal da Pabero, 
que hará efactlVa can arreglo a las 
dlspoilckmos en vigor, y ala pi'iul-
da da laa rasolndones o * precedan 
para que tenga lugtr al servicio da 
qu* se trata.» 
La qua sa Inserta para conoci-
miento da la Corporación, a la qua 
sa tlgniflca y recuerda que no ta ha 
jtfglbtdo centestsddn e'gunn con re 
.. emenda al «cuerdo ^ de la Sociedad 
-MlaeM del Bierzo. que ae pabllctf en 
íÉMe enero Ultime. 
Ledn 15 de ftbiere ^e Waj - E I 
-Admlnlitrador, Lsdlilio Montea. 
Don Cedlle Cetraiceio Ortiga, 
Ofldal de Sala de Audiencia Ta- i 
•wHoriel de VallidnUd. . 
Certifico: .Que el tinor literal dal : 
laocabunoiiante y parta dlipoiltlva 
de lasmtencla dlct?da por la Sala 
dalo civil-de etteTrlhonil,en los 
antea a que la míame so' riflera, a* 
cerno sigue: 
.f£n»/f4e/«/fi/en/o.=Se«tenda rú 
moro 15; d»l Registre, folio 313.— 
Hay uae túbflca.—En le da dad de 
VelladalM, a aeli de ftbnro de mil 
ncvsdintoi velntitrii: en los autos 
de meyorcmátle procedentes d*IJuz-
gado de primera Instancia da Ltdn, 
segaldos per la Soclidsd «Viuda a 
HIJoa da MarlaneAndréi.idomlcllla. 
da an dicha dndad de Laón, que no 
ha cempaiectde ente etta Superiori-
dad, por lo que se hin.entendido les 
dUlgandas con loaBatradoa del.Trl-
banal.eon ta Cempalll j de leí Caml 
nos de Hlarro d»I Noria di Eipafta, y 
ensn nombre el Sr.Director d«|a 
mlima. representado éite, a IU V«z, 
por el Procurador D PrendKoLdpez 
Orddfliz, sobre reclemidOn de cin-
co mil qúialeataa orea pawtasy cua-
renta y un cénllmos, o ¡o qpa.reinl-
te rcgulidoden i i io ie t can loa. m 
teiaeas ccrresBon^líníes,, por la ix-
pedlddn P V., diez mil ciento trein-
ta y ocho, fardo de tejidos; cuyos 
autos «Mdeo ente *sta .S)ipirlor|-
ded en Virtud de la apalaclón Intir-; 
pnaite por la Compañía demandada 
do la iintenala dictada por eljmz 
Inferior en: cuatro-do jebrl|»d» mil: 
novaclintae-MiaUdái; 
Parte disptsitiyt. — Pallares:' 
que <kb3ino>.confirinir y confirma-, 
irnos, con las coitaada ai ta Hfli»nda, 
Iriitancia a ,la .CampaDla apélanla, 
laiicntandaqua en austro, di abril, 
dal alio próximo paiade dictó el 
Ju:z de primera Jnitancla da Lidn, 
par la qua sa condena a la Compa-
ñía dales Pirrocarrllasdel Ncrte de 
Espiga, a qué abone al demandan 
ta la cantidad da cuatro , mil lalji 
denlas siete pesetas y Vilnte cén-
timas y el v>lnte por ciento sobre 
dtchi ruma, valer de la expidiclón 
de autoi, y se sbiuelve e la expre-
sada CompaUa dik pago de.lntere-
•ai) que te le redaman; iln, h>e«r 
espécleldeclaradén da coitai —Ail, 
per aita musiré sentencia, cuyo 
encibizamlihla y parta, dispositiva 
de la mlima sa.lnssrtari anal Bo 
LBTIN OFICIAL da la provincia, da 
Lsdn, par la na camparacancla an-
te esta Supirlorldad d*la damendan-
te apelada Socltdad «Viuda a Hijos 
da Mariano Andrés,» lo pronuncia 
mes, minda^ea y firmamos.—Wan-
eailao Doral. —Qarardo Pardo. — 
P» ficto Infanzón.—Jorge A. Sin-
chu.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fiche y notificada an el 
slgileata al Procurador de la parte 
oeraonada y an los Eitrados dii Trl • 
bnnal. 
Y pera que tenga efado lo acor-
dado y la presente cortifleaddn sea 
Inssrte en al BOLBTIN OFICIAL de 
la provincia da Lidn. la expido y 
firmo en Valladolld, a álate da fe-
brero de mil neveelentea Valntlttéi. 
Cecilio Carraacoio. 
Don FeJerlco IwnrigalrraJIméuet, 
Sacretarlo da la AudlencuTprt* 
Vlndal ije León. ^T* 
Certifico: Que en^l alarde verlfl. 
cedo el día 16 del actual, l$Guo 
comprendidas laa camaa qué e coi-
tlnfiiclón ae dirán, aaf como en al 
lOtteo viilflcado al 18, ha corres-
.radldQ.R«aJflCfliar.BluUL4»JJClfc 
bunal qn» deoilai haya da conocer 
como jnradoi, a los seftores cuyos 
nombres y vedndedis también sa 
axpreian a continuación: 
Partido IMIelal do Poafe» 
rrada 
Causa contra Slnforlano Endita, 
por faltedad, aeflalada para al día 
8 de marzo próximo. 
Otra, contra Tomia Martines, 
per rebo, aeflalada para el día 8 y 9 
del mlimp marzo. 
Otra,' contra Saturnino Qirda, 
por homicidio, sellalada piré al día 
10 dal mismo marzo. 
JMtADOS 
Cáheiat de familia y vccintUd 
Joié Mirla Alvares, da Cubillos 
Pructuoio Llflán, do Negar 
Valartln Parnéndaz. «a Ppnf«rrate 
Juan Prado, da Cortlguora ' 
Gabriel AlVarez, de Ponf arrada 
Isidro AlVirez, dePolgoio dolaRI-
bara 
Pranclico Alvaraz, San Clámente 
Pernando Carrarpa,do Borrenes 
Divld Rodríguez, de Bimblbre 
Angil Ettébmez, da Vl lanueVa 
Martin Qircla, da Tu'ianzo 
Antonio AlVarez, df S m Lorenza 
Antonio Villar, de B amblbre 
R .fael Cálvate, de A Vares 
Angtl Lib-ador, de Lemblllo 
Barnard-i Qonzilez, de Salas 
Rimón Alvaraz, da Bimblbre 
ggpteitlaffes y vecindad 
Mlgual Lópiz, daPorfirrada 
Pranclieo Calvo, de Toreno 
Celeillno Mtrayo.da A baras 
Marcelino Merayo, de ,Puei|teJ)a. 
mingo Pléraz. 
Calaaimo Arlsi, da Noceda 
Manuel Garda,, de. Ccbaüas-Ksrm 
Martín Alvaraz, de Vllbrli 
Celestino AlVarez^  di.VIflsles 
Rufino Nóltiz, d* Coiumbrisioi 
Pranclieo JsVhr S'lvín, de Torre 
Dlonlilo Ldpsz. da VlAn'ei 
Victorino Qjnzál-z. dn L«go. 
Paicual Dl*z, do Bimblbre 
JoséMoral, de Carucedo 
Luis San Juan, de. Villar de los Ba-
rrios 
Nimsslo Cobos, de Santlbiftez dal 
Toral 
SUPERNUMERARIOS 
Cubetas de familia y vecindad 
Palipe Vega, dt Ledn 
Angel Di«z, de Idem 
FaUpe Poente, de Idem 
Cándido Rueda, de Idem 
Capacidades f vecindad 
Alvaro Oarcle Sin Pedro, de León 
Aguitln de Celli, de Idem 
Para que conite, ajes efectos del 
articulo 48 de la. lay del Jurado y ra 
Inserción en al BOLBI(N OFICIAL de 
esta provincia, expido la presente, 
vitada por él Sr. Preildente y salla-
< di con el d* ••ta Aadhncli. an Lidn 
: . 20 da dlclarobt» da '822.—Feda- , 
rlc6 WítfigiilHra;^VPWvltPf •'• 
t f l M t i , SoiMar Btrrlariloi. 
' AVUNTAMI^NTOS j 
' cnitla- dajto» AybntortlantOf qaa : 
3 conlInuBcfín ia •x^riian, qda ha da 
i rtj'ran . I ÍBQ acon^ilco de 1923 a . 
m Sacriftffii mbadíüi: á'fiii de ; 
maíóiÉontr*tijai¡ta»decedtfAjrun- i 
tamlanto puedan hacar,.Mel lojro, t 
dantru da dlche plazo, lat raclfuju* 
danta que taan jutai: ; 
Obrlllanas \ 
O l j í d » , ^ Goto i 
Cairacwa i 
CaHrocoatrJgo '! 
Cattromadaita i 
Coróltófl \ 
Daitrlana •' 
Cicokar deiCampfi ; 
Pibaro í 
Fr.ioadalaVM" } 
Izi í 
jokia í 
Joarltia i 
L-fiana da Ntjfllla» 
LíPaladaQartón 
LM^ariiea.de Luna 
Mantilla Mayor 
Jbtallana 
Mó(lna(*ca 
Noceda 
Padreia d»lJttJ 
Pazaeladainrame 
.XbWwAiiSinrRO : 
'RmafadeValdatnalar i 
Rlíaí dali Vtiar * 
Rlaiid " 3 
RVwre i 
SíHhipn 
SánBmUlase i 
'SAn Mfntt da let Caballerea 
Ssnta Gílitlna i » Valmadrlgil . 
Sairta-MüittWÚrdta-
San^Márlálalfiramo \ 
SáhtaV Martái ' ; 
Seto da, la Vf 8« 
Tratliía • 
Valdapole 
Valdarruada 
Velle da Plnollado i 
VllUfranca-dalfilarzo 
VUlaobluq de OUro í 
Víllaiíharltao 
Vmazaaie > 
Iz'Sra 
Joara 
JoaElla 
LrfqaadeNffdlIot 
LnPoladaaordAn 
Metauam 
Mbilnaiaca 
Noceda 
PadroMydel.Key 
Pozoalo del Páramo 
Rabanal detCantlno 
Rutado da Va|detMjir 
RlKge de Ja Vega ' 
Rlauo 
Rtyaro 
Salamín 
San Emiliano 
San MUIán de loa Caballaroa 
Sania Crlat^e d». Valnwdrigll 
Santa Macla da O'ddi 
Sinta Mvta dyl Pámno 
Saataa Marta* 
Sato dala Vigí 
TrucKaa' -
Valdapolo 
. Valdxiruada 
Vllltfranca 4*1 Blarzo 
VlllacbUpo da.Otere 
VlllMabarhge. 
Vlll^zioze 
mlce da 192S a 1924 aa hall* ex-
pnaito al público por tirmlno de 
q l^ncnd***' ÍVP'ct'V» Sacre-
: taita niiiiiiflpal, con e: fin da que los 
! contfIboyentw .dfI corraápondfente 
; Agn'nlamiento pua^an^acar, danlro 
> da dlcbo plazo, las' ráclamaclones 
. qna atan Jnitiii: 
i Albaraa 
•\ Cárdanos del Páramo 
Gaatracontrlgo 
Dfslrtamr 
F<bare 
Lagaña da N<grillos 
L* Pela da Qorddn 
Molliidsaca < 
Noceda • 
Ostia de Sajambre 
Palí ate» da la Valduema 
Pcdrese dal Raj; 
Pabladura da Palayo Gírela 
Riego da la Vaga 
Rlalla 
San Imlllano 
San. MUian de lea Caballeros 
Santa María da Ordás 
Santa Malta dal Páramo 
f rnchai 
VaMarruada . 
Valla de Plnollado 
.Vlllesabarlfge 
VUlazánze' 
ro de 1923.—El Atca'de, Jallo Da-
rántez. 
Terminado el raparUmlante déla 
centrlbucldn nrftma" para al alio 
aconómlce di» 1023 a 24, de los 
Aynntamlantes que ta expresan • 
centlAúacIdn, i por el toncepto que 
a cada: cual corraiponda, se halle 
da menlfi'gto al público per tirmi-
ao da ocha dlai, an la Secretaria 
raspoctlva, a fin da que les contri 
buyentas ua cada Ajntntemlanto ha-
gan en el suyo, dentro da dicho 
plazo, las ráclamaclones que pro-
cedan: 
Albaraa 
Cabtltlanas 
Calzada del Coto 
Carrdcara " 
Castrdcontrlgo 
Cattroinudarra 
Ccrulióa 
Daitrlana 
Bieab«r.de Cenyos 
Pabero 
Prasna de la Vaga 
Cpitfscdqnada la matricule ta-
dustrlal n r los A^ntitMentei que 
e cdhtMiicIdn sé SWAiitT'pjMrajíi 
aflo acentfmlce de 1123 a' M , éátl 
rtpueitalil páblco/por tédnlnode 
diez días, an la .«esmctlva Sacrata-
rfa municipal, a fin da quejes fon-
tribujiantas 'por dlctw concapto del 
ecrraspondltnte Ay untatnlanto pha-
dan hacer, dantre del plezo citado, 
las reclamaciones que séan fustas: 
Berclnnos dal Pirpmo 
CéKllfanes 
Calzada del Coto 
Carrccara 
Cnitrbcontrlgo 
Corulldn 
Dastrlana 
Pabsre 
i j ba í l l lB 
Laguna da Nagrlllot 
La Pola de Qarddn 
Lo» Bafrloi de Luna 
Mantilla Mayor ' 
\ Matallana 
Molmasaca 
Noceda 
Olaja da Sijimbre 
Palacios de l« Valduaina 
Padroia dal Ray 
Pobladura da R«layo Garda 
Pazualo dai Páramo 
Ranado d* Valdatuejar 
Rlígoda leVaga ' 
Rlano 
Rayero 
Salamdn 
San Bmriano 
Santa Elena da Jamuz 
Santa María de Ordás 
Santa Marta dal Páramo 
Soto dé la Vaga 
Truchas 
Valdtrrucda 
Valla de Plnollade 
Vllládacenéc 
VUlifrehca del Blerzo 
Vlltacblspo dé OUro 
Vlllasabariago 
Vlltazaiizo 
Altüldim constltu$itnal de 
Albares'áe Id Ititer* 
Por difunclén dal que. le dasam*' 
pahaba, aa halla Vacante la plaza do 
Médico titular de eyte Municipio, 
dotada con al sueldo anual da 790 
pesetas, con la ob Igicldn de ashUr 
a üC.faml las pobres y hacer el reco-
neclmlanto da qulntaa, tolldlándo-
se dicha plaza en término da 'quin-
ce días, por medio de scllcltud • 
este Alcaldía. 
Albires d« la Rlbsra 13 de febra* 
ro de 1823.—Bi Alcalde, Celestino 
Maraye. 
El preyacto da presupuesto muel-
ajpal ordinario de loa Ayúntamlen-
na que e ccntlnuecldn te dtan, que 
\ ha de regir en el prdxlmo ello aconó-
( mico da 1^23 a 24, se halla expues-
to ál pábllto, por término de quince 
das, «n la respectiva Seerétarfo . 
Mfinldpel, con el fin dé que7 loa i 
contribuyentes'del correspondlenté ; 
Ayuntamiento puaden hacer, dentro 1 
de dlaha^pjazo, les raciamadonas ] 
que sean juilas:' ? 
'' 'Á'bsreV 
Oástrlann 
, Pabero 
| Paladea de le Valíame 
SánUEIelaftadeJ-muz -
Sínie Marina del Ray 
Alcaldía eonstilmiltnmí de 
Astórt* ' 
l u n U k 4e partid* 
Por el praientécoBsdco e los se-
ñores A'caidss dal partido da Aitoi-
ga, e sesión extraordinaria, da pro-
dsa.aslstanclsrqse 'tendrá lugar en 
esta Casa-Ayuntamlanto el da <2S 
del actnal, a la* once y media de la 
maflana. al objetó "de cenfecclóner 
el presúpueito ordinario para el 
ejercido prdxlmo, ' • 
De no uoder calabrsr aasldn dicho 
día, por f iita de rdmare da aaDoree 
Vocalés, tandrá tugarésta el dis 37 
ds este propio mes, a le' misma ha-
rá, con los que asistan. - 1 
Astorga 17 de f <brer* de 1925 — 
El Alcalde, Blas Martínez. 
Atfldla censtitacional de 
l a Veeilla 
Conf «eclenadas les cuentas muni-
cipalas de eite término, correspoé-
diente • los altos de 1920 a 1921 y 
1921 á 1922; quedan 'en Sacrebi-
rfa expuéataa eí público por quine* 
días, para oír rectamactonea. • " 
Le Vedlle y.fabrero • de 1923 — 
El Alcalde; R: Orejes. 
Al*al4(a censtitneiomü de 
Vilíafuefida 
Las cuentes 'municipales de De-
{ dientes al ejarefelo del ello 1921 a 
|_ 1821, qúadari axpuastas al público 
r i n la Seoretárra municipal portér-
{ mino de quince d|as, para que los 
[ vednes puedan examinar dichos do-
| cumantos y haear lea ráclamaclones 
; que estimen prpesdentes contra los 
| mismos. 
| VlllaquajMa 11 da febrero de 
\ 1923 «El A calda, Matías Villa-
i mandos. 
El padrón do cédulas personsles 
de los Ajuntsmlentos que • coatí-
nuncldn se citan, pira al aHo ocosi-
Alealdta eonstitucional de 
Escobar de Campes 
En la ñocha del día 9 del actual 
fué rebade un macho, de la' propie-
dad del vecino de este pueblo, Lu-
ciano Pértz Laso, da las salles si-
guientes: 
' De pelo ntgro. edad cerrada, al-
zada de siete cuartaa y tres dedos, 
o sea un metro y 80 ctntfmatros, 
sproximadamant»; tiene pelo blanco 
del roce dalxolisrlri y délos tiros, y 
oslaba redén herrado. 
Se suplica su busca y oenpadón, 
y caso de ser habido, su conducción 
a su dutfto. 
Eicobar de Campos 13 da f abra-
Den Vletorleno Alije Garda, Acal-
de-Preildento del Ayuntemteoto 
d* Roperuelea del Páramo. " 
Hago sabar: Que IB Junta munld-
pal da mi presldanda, en sesión ce-
lebrada en 10 del mos que corrp, 
acordó deilgner a los señores que 
a continuación se relacionen, en 
concapto de pdrreces y mayores 
contribuyentes. Vocales natos de 
lea Comisionas de eValusddn de utl-
lldadei para la axacclía del déficit 
munlclpl en el aho da 1923 a 1924, 
por repártlmlento, cen arreglo ai 
Rtal decreto de 11 da septlembro 
de 1911: 
Para la parte real 
Per ráiilea, D. Falipede la Puen-
te Pazo. 
Per urbana, D, Pullcarpo Sln^én 
dal Cunte. 
Hacendado foraitaro. por rúitt-
t'ca. lima. Sra. D .* María de la Sa-
lud Barna de. 
Para la parte personal 
Parroquia da Roperuelos: 
Párroco, el que lo sea. 
Por rúitlca, D. Agustín Ramón 
Maneehlde. 
Por urbana, D. Prandsco Farota-
dez Alonso. 
Parrequls de ValcaVsdo: 
Párroco, D. Rafael Franco Paz. 
S.'. ••-twfss'isfflwia 
Por iditk», D. Tomii d* la Fu««-
ta Ptxo. 
Por mkaM, O. MijtMl Attorg* 
BM«VMc*. 
Parrcqnla da Moicai: 
Párroco, D. Ele» Santoi. 
Per rtitlca, D. Antonia Cuatla 
Farnind*!. 
Pormkaaa, D. Laranzo Santo* 
Qallcgo. 
No M atliaa Vocalaa por Inda*-
Mal y dcmit' coneaptoa vía man» 
dona al Rvnl daoata, por no axla-
tfr an aata Mnnlclplo. 
Lotnaaa haca pdUlco paraga-
•ara) conoclmlanlo, y pira *n» al r» aa ccnaldara con motivo, pna-InrniBler la oparuna raclaniRclín. 
Roperoa'M 14 i » dtelambra da 
l«8g.—yictarlaco AHI». 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Unlcino flímaz Catkajo, Juet 
da primara initmcla da aita 
Ciudad da Lain y an partido. 
- Hrgowbtr: Qua an loa antea da 
jaldo «jacutlM da que aa h«ré mé-
«lo. a* ha dictado la aantancla cuy» 
Mcebrzemlento y parta diipoiltlva, 
«m, ra>ptctl«am*nte, atl: 
* Sentencia'mtín la ciudad da 
La4n, a «tlata da antro d« mil nova-
dantoa «einlltrdf; • ) Sr. D. Uralcluo 
Qdmaz Caihajo, Juex da primara 
ImtsBclB da la iñlarna y su purlldo: 
Vliloa aitot auto da luida ejacutl-
« 3 , promovldca por D. Bttnerdo 
Zaplco Macéndaz, moyor da adad, 
catado, Inganlaro da Mlnaa, Vecina 
da aata cupital. raprasartado por al 
Procoradar D. Nlcanar Ldptz Par 
Bdmtíz, y <kfandida pora) Ahoga-
do O. Gitihan ZnlaFga, cantra don 
Vlcanta da Caaira Rodrfgnaz y don 
Florentino Rodrlgnac Arlaa, maya 
.na da adad, vadnaatra»pacUvam*n> 
te, de aitn dndad y da Pola da.Qar-
ddr, daciaradoa an rehaldla, aobra 
figo d» peattaa: 
Pallo: Que daho mandar y mando 
•egulr adelanta la ajacncldn datpe-
chada cor Ira loa hlanaa da O. Vlcan-
ta d» Caitre Rodrlg-wz y D. Piafan-
Uno Roiiiifluei Arlaa, haita hacar 
' traeca y rameta da loa amhargadoa, 
y cen >n producto cumplida pago al 
acreedor da las diez y ocho mli pa-
aataa da principal, lnt<raaaa lígulas 
Lcostas cansadas y qua sa causan «ta la total «alwncla.—Ail. por 
esta mi «entancla, qua se nollf cará 
' a las pi>!t*s an la ierma qno la Lay 
dUapone, dcflnltlvamanta juzgando, 
lo pronuncio, m»ti<loyflrmo,=Ur»¡-
dno Oém z Csthsjo—Ruhrlcado.» 
Tal ttntancla fué puhilcada an al 
día de su facha. 
Y para Insertar a» al IOLBTIN 
OFICIAL da asta provlnda, a fin da 
que slrvi da notlflcacldn al d>nian 
. dado D.PiarentineRodifgnaz Arlas, 
que se halla declarado an rabaidia, 
ponga el preaente. 
Dado en L>,6n, a veintinueve de 
anaro d* mil novaciantos Valntlirés. 
Uraldno Qdm«z Car bajo —RS.M.: 
El SacretEtlc, Eusabio Huéltmo. 
EDTCTO 
Rttño 
En Virtud de leacerdade por a) 
Sr. Juez de Imlrncclún da ««IB par-
tido aa providencia de asta día, dic-
tada an »jf cutirla dimanante de can> 
se aiguida en esta Juzgada per hur-
to, contra Danlal Dliz, aln sigundo 
apellido, da 81 afloa, hilo de Rosa, • 
na tara I y residente en Eicaro, sel-
teto, labrador, de buena conducta, 
aln antecedantaa panalaa a Instrnc-
ddh, y hoy de Ignorada paradero, 
; ae cita y llama al nómbrate Daniel" 
i Dl?z. para qua dentro da diez días 
comparezca antesala JusgndacOn 
el fia de oxtlcgulr.en la erlslóa del 
partido, I * pana da doa mases y an 
din de arresto mayor per el delito de 
hnrto a qua fué condenado parla 
Audiencia da León, aaaantoaclad* 
16 de junio da 1920; aperdMdoque 
de no Verificarlo, le parard el parjul-
do consiguiente. 
Rlaflo 89 de enera da 1981.= El 
Secretarlo, Joté Rejero, 
EDICTO 
En virtud de lo asordada por al 
Sr. Juiz de primara Imtanda de es-
te partido an resolución de este día, 
dictada an autos da declara ddn da 
ausencia y administración de loa bie-
nes del ausente an Ignorado parade-
ro, D. Adriano de la Pneata Diez, Ve-
dno que fué de Puebla da Llllo, 
Instados aersu espesa D.'EduvI-
gis Vega Parnándiz, se dta y llama 
por segunda Vez al ausenta y a la* 
personas qua se crean con derecho 
a la edmlnittractón de los bienes da 
aquél, para qua dentro del términa 
lf gal comparezcan ante esta Juz-
gado, justificando los dltlmoa tal 
dareche con lea documento* corres-
pondientes. 
RlaBo 87 da anaro de 1885—El 
Secretarlo, Jesé Reyaro. 
Ciiula ie ciUcién 
Gurda Msgaz (Eml ls), domld-
Hado dltlmamenta an Abano de Ce-
peda, de donde se rusenté para 
Francia, compareceré en término de 
diez dla< anta el Juzgado de lastrnc-
ddn de Astorg?, para praatar decía-
nwclenes an causa por dallos y sus-
tracddn da (alias, can la pravenddn 
que da no comparecer, la parará al 
perjutela a que baya lugar en dere-
cho-
Astorga 1.' i » fabraro da 1923 — 
El Secretarlo, Qablno Uribirri. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Parjo* de lateadeMla 
«ta La Csniaa 
Anuruie 
Debiendo ceUkrarie un concurso 
para la adquisición do lea articulo* 
que ae expresan al final, nacasa-
rloa para las atenciones da asta Par-
que y Depósitos de L*ó» y Luga, 
dorante al mea da marzo próxi-
mo, haga stbar a les que dessen to-
mar parteen lo ¡¡citación, que el ac-
to tendré lugar al dlaS del citado 
mes, a la hora da las enea, an al Par 
que de Intandanda de esta plaza, 
sito en al cuartel de Macanez, anta 
la Junta económlce del mismo, y qua 
los pllsgos da condldanss y mues-
tras da los artículos, astarén da 
manifiesto todos losólas de labor 
desde al da hoy hasta el anterior 
al del cancurso, ambos Inclusive, 
di» las dlaz a las traca, en les ofl-
CIRF- Je dicho e«tt placimiento. 
Las proposiciones >e presentarán 
en pliegos cerados, extendidas an 
papel vallado da la c ase undécima, 
o sea de a pateta, ajutténda** en lo 
esendal al modelo inserta a contl-
nuaclén, axprasándata an ellas a) 
Kclo década anidad métrica, y de-án ser acompañadas de los da-
comentos que acredltaa la persone- ; 
lldad del Armante, resguardo que 
acredite haber Impuesto en ie Caja 
general de Depósitos o en sus Su-
cursales, una cantidad equivalente 
aIS por 100 del Importe de la pro-
posldón, al óitlmo radbe de la can-
trlbndén Industrial qua corres panda 
aetlifacer, aegén el concepte en qua 
comparece ,al firmante, y muestras 
da lo* artículos qua sacfrezcsn a la 
venta. 
La entrega de les articulo* s* ha-
ré por los vendedores o sus repre-
sentantes, cuando ¡a Junta lo consi-
dere conveniente; pero siempre den-
Ira del mas diado, y en casa argen-
ta, aunque no hsya recaído la supe-
rior aprobación. 
La adjudicación se haré • f «ver da 
la proposición o praposldanea más 
Ventajosa! y ajustadas a lascondi 
donaa del cencorsa, y para al caso 
en qua doa o mds preposidonsa 
Igualas dajen an suspenso aquélla, 
se «srlficsrd licitación por pujas a la 
llana, durante quince mínalos, entre 
los autor** da dichas propeifclonas, 
y si terminado dicho plazo subáis-
tlasa la Igua dad se decidiré la cues-
tión per ie suerte. 
AKTfCULOS QUE SON OBJETO DEL 
CONCURSO 
Ans el Parque ie L» Cemita 
' Harina da laclase 
Cebade y paja trillad*. 
Carbón de cok y Vagatal. 
í Lilla. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
Sal común. 
Para el Depósito de Ltin 
Marinada laclase. 
: Cebada y paja t> Ufada. 
Carbón da cok y Vegetal. 
Lafls, 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
; Paja larga. 
Sai comía. 
Para el Depósito ie Lago 
Harina del.* date. 
Cebada y paje trillada. 
Carbón da stk y vegetal. 
Ufla. 
Petróleo o aceite para ai-mbrado. 
Paja larga. 
Sal comdn. 
Corulla, 10 da febrero de 1885.=» 
El Director, Qoytre. 
Modelo ie propotleión 
Don F. de T. y T., demldUado 
en , con residencia , provin-
cia calle rimero en-
terado de1 anuncio publicado an al 
Boletín Oficial da este prevlnda 
facha da , para el sumí 
. nlstro de varios artículos nácese-
ríos an al Pirque de Intandanda 
de La Corulla y sus Dapóiltoa de 
- León y Lego, durante el mas actual, 
; y del pliego da condicionas a qua 
' en el mismo se alada, se compro-
meta y obliga, cen sujadón a la* 
. dáusulaa de misma y su més axac-
to cumplimiento, a entregar (se ex-
: presarán loa artículos que se ofrsz-
; can y plazos an que hayan da an-
¡ tregsrsa) al prrdo de pesetas 
: céntimos («n letra), por cada 
' unidad, comprometiéndote e entre-
! gsr la* cantidades eirecldas cuando 
aale ordene, durente teda el pre-
sente me*, acompañando, en cum-
Eltanlaato de lo prevenido, su cédu» i personal de clase, expedida 
aa (o pasaporte da eettranjarfa, 
an sn caso, y el poder natarlal. tam-
bién en su caso), sil cerno el ó tlmo 
redba de le cerlrlbudón Industrial 
qua la corraspande satisfacer **-
gfia el concepto an qué comparece; 
Cañifla de..... de 1985 
(PlrnayrdMca.) 
OBSBRVACISNXS-SI se firma por 
podar, ae expresaré como antefirma, 
al nombra y apallléos del poderdan-
te o el titulo da la casa o nzóft 
toda). 
Márqu'z Fernández (Amando), 
hijo de Víctor y de Aurelio, natural 
i de Fresnedo, psrrrqulB da Idem, 
Ayuntamiento de Presaede, de la 
provincia de León, de 85 aflea de 
edad, procaiada por (a falta grava 
de deserdón con motivo de htbar 
faltada* concentración para sn dea-
Uno • Cuerpo, cemparacerá en el 
plazo da trainte día* anta el Ta-
. nlante Juez Instructor dal Regimien-
to Infantería da Murcia, nflm. 57, 
D. Nemesio Gómez Domínguez, en 
, el cuartel de Sen Fernanda de esta 
i plaze; baja aperalbimtanto que de 
no afectuerlo, aeré declarado re-
belde. 
¡ Pontevedra 80 da enere da 198S, 
El Teniente Juez Instructor, Nima-
i slo Qdmsz. 
Garda Véle* (Ramón), hijo da 
Jnan y de Mari», natural da Garrafa, 
provincia da León, de 85 afloa da 
adad, de astada saltero, de «.flelo 
jornalero; so desconocen las demás 
seflss, procesado per faite grave de 
deserción cen motive de fanara In-
corporación, compareceré en térmi-
no de 30 días ante al Teniente Juez 
Instructor dal 18,* Raglmlantoda Ar-
tillería ligera, D. Builqul* Peroán-
dazTartilén, residente en Ponteve-
dra; bsjo aparelblmlanta que de ne 
efaduarlo, seré declarado rebelde. 
Pontevedra 81 de enero de 1883. 
El Tonlente Jusz Instructor, Eutl-
qulo Fernández. 
Moldes Per éndez (Manuel), hljc 
da Frandtco y Maauala, natvral de 
Mostelros, perrequla d« Berjss, 
Ayuntamiento de Idem, preVincia da 
Laón, da 85 ellos da adad, estatura 
un metra 815 mllfmetree, palo cas-
talio, cajas al pela aje* pardos, na-
riz regalar, beca Idem, barbUampl-
Do, color buaao, frente abultada, 
aire mardal, preducción regultr, es-
tado soltero; sin selles particulares, 
procesado per la falta grave de da 
sardón con motivo de hsbtr faltada 
a concentración pera su destino a 
Cuerpo, compareceré en el p w 
de treinta días ante al Capitán Jaez 
Instructor dal Rrglmleat» da Ir {«rila-
rla de Murcia, ném. 57, D. Manuel 
López da Rrda y Arquer.en el cuar-
tel de San Femando, de este PI»ZB; 
bajo apsrclblmlanta que de no efec-
tuarlo, seré declnrsdo rebelde. 
Pontevedra 84 de enero d» 1923 
El Capitán Juez Instructor, Manual 
López de Roda. 
LEON 
Imprente de la Dlputadón provincial 
